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Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengalisis struktur cerita pendek Dunia 
Sukab karya Seno Gumira Ajidarmo; (2) kejiwaan tokoh utama dalam cerita 
pendek Dunia Sukab karya Seno Gumira Ajidarmo; (3) Relevansi cerita pendek 
Dunia Sukab karya Seno Gumira Ajidarmo terhadap bahan ajar di Sekolah 
Menengah Atas. Penelitian ini merupakan penelitian deskripsi kualitatif. 
Penelitian ini menganalisis dan mengkaji secara saksama cerita pendek Penari 
dari Kutai yang ada pada kumpulan cerita pendek Dunia Sukab karya Seno 
Gumira Ajidarma. mengkaji struktur yang ada pada cerita pendek Penari dari 
Kutai, mengkaji aspek kejiwaan yang dimiliki oleh tokoh utama dan lawan tokoh 
utama, serta memberi gambaran apakah cerita pendek Penari dari Kutai cocok 
digunakan sebagai relevansi pembelajaran bahasa di SMA. Penelitian ini 
melibatkan 3 responden yaitu; Guru Bahasa Indonesia SMAN 1 Karanganyar dan 
dua siswa kelas XI SMAN 1 Karanganyar. Sampel yang terpilih adalah dua siswa 
kelas XI IPA 1 dengan teknik pengambilan sampel purposive sampling. Sumber 
data yang digunakan berupa peristiwa, informan, dan dokumen. Teknik 
pengumpuan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan analisis data. Uji 
validitas data yang digunakan adalah triangulasi sumber, triangulasi metode dan 
review informan. Tekik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis 
mengalir (flow model of analysis). Hasil penelitian ini adalah deskripsi tentang: 
(1) analisis struktur cerita pendek Dunia Sukab karya Seno Gumira Ajidarmo; (2) 
kejiwaan tokoh utama dalam cerita pendek Dunia Sukab karya Seno Gumira 
Ajidarmo; (3) Relevansi cerita pendek Dunia Sukab karya Seno Gumira Ajidarmo 
terhadap bahan ajar di Sekolah Menengah Atas. 
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This research aims to (1) Short story structure analysis Dunia Sukab paper 
Seno Gumira Ajidarma; (2) psychology, main character in the short story the 
Dunia Sukab the work of Seno Gumira Ajidarmo; (3) the relevance of short 
stories Dunia Sukab Ajidarmo Gumira Seno works against learning materials in 
high school. This study is a qualitative description of the research. These studies 
analyse and examine carefully the short story dancers from Kutai in the collection 
of short stories Dunia Sukab works Seno Gumira Ajidarma. It examines the 
structure of the short story dancers from Kutai, examining aspects of psychology, 
which is owned by the main character and the main protagonist, as well as give 
you an idea whether the short story dancers from Kutai suitable as the relevance 
of language learning in High school. This research involves 3 of the respondents 
including; Indonesian Language teacher SMAN 1 Karanganyar and two students 
of XI SMAN 1 Karanganyar. The selected sample was two students of XI IPA 1 
with sampling purposive sampling technique. The data source that is used in the 
form of events, informant, and documents. Data pengumpuan technique done with 
observation, interviews, and data analysis. Test the validity of the data used is a 
triangulation source, triangulation methods and review the informant. Tecnic 
analysis data analysis technique used is the flow (flow model of analysis). The 
results of this research is the description of: (1) analysis of the structure of the 
short story Dunia Sukab paper Seno Gumira Ajidarma; (2) psychology, main 
character in the short story the Dunia Sukab the work of Seno Gumira Ajidarmo; 
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(3) the relevance of short stories Dunia Sukab Seno Gumira Ajidarma works 
against learning materials in high school. 
Key words: analysis of the structure of the short story, the review of literature, 
psychology and relevance of learning
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